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BIBLIOGRAPHIE 
Les Livres 
Bibliographie lorraine contenant la nomenclature des ouvrages pa­
rus jusqu'en 1966 et concernant les duchés de Lorraine et de. Bar, les 
Trois-Evêchés, les départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle 
et Vosges, les départements et les pays circonvoisins. Préface de 
M. Jean Schneider, membre de l 'Institut. Tome I. Aaron - Azerailles.  
Metz, Académie nationale de Metz,  20, en Nexirue, 190,  324 p .  
Souhaitée depuis longtemps par les érudits lorrains ,  l a  Bibliographie 
lorraine voit enfin le j our. La générosité du Messin Emile-Victor Chabot­
Didon a permis à l 'Académie nationale de Metz de commencer dès 
1928 les travaux de cette œuvre immense ,  et de la mener à bien, ave c  
la collaboration de l ' équipe nancéienne d e s  Annales d e  l'Est, puis d e s  
conservateurs de l a  bibliothèque de Nancy, L .  Rousseau et R .  Cuénot . 
La guerre et les difficultés qui ont suivi sont les seules causes  de la 
longueur des préparatifs . 
Dans  l 'Introduction qu'il a bien voulu donner à la Bibliographie, 
M. le doyen Jean Schneider rappelle les premiers e ssais bibliographiques  
en Lorraine et le rôle des Annales de  l'Est ; puis il évoque le patriote 
messin que fut Chabot-Didon, et les efforts prodigués depuis 1928 , tant 
à Metz qu' à  Nancy, pour la réussite de l ' entrepri se .  
M .  René Cuénot, maître d ' œuvre,  expose dans un bref Avant­
propos les méthodes employées .  Le cadre géographique comprend non 
s eulement les quatre départements mais aussi les régions voisines  de  
Champagne ,  d'Alsace, de B elgique, d 'Allemagne et du Luxembourg qui, 
à une époque ou une autre ,  ont fait partie des pays lorrains .  Les  rubri­
ques sont présentées  dans l ' ordre topo-biographique ,  par noms de 
personnes et  de lieux ; les plus importantes  sont subdivisées .  D ans  cha­
que rubrique, les notices individuelles des livres et des articles suivent 
l 'ordre alphabétique des auteurs .  Un index général des mots-types des  
sujets viendra par la suite faciliter la consultation . 
Les dépouillements ont été arrêtés à la date du 31 décembre 1966 . 
Des  suppléments recenseront plus tard les écrits postérieurs ,  après la 
publication du dernier tome ; mais nous n ' en sommes pas encore là ,  
car il serait matériellement impossible d 'imprimer toute la Bibliogra­
phie, qui compte déj à plus de 120 000 titres ,  avant plusieurs année s .  
I l  e s t  évident qu'un travail d 'une telle ampleur ne peut pas atteindre 
la perfection absolue. Si le lecteur relève une omission, une erreur, 
qu'il pense à la somme de temps ,  de soins ,  de soucis ,  qu' a  e x  i g é e la 
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Bibliographie ; que , quelques titres aient échappé à l ' attention la plus 
méticuleuse, nuLn'en fera grief aux équipes  de Metz et de Nancy qui 
ont consacré tant d.' années à mettre au point ce magnifique instrument 
de recherche .  
Un mot pour conclure .  Lorraine ,  la Bibliographie ne l ' est pas s eule­
ment par son titre et son cadre géographique.  Elle est lorraine parce 
que Messins et Nancéiens ont travaillé ensemble ,  et du même cœur, à 
cette œuvre commune ,  au service de la même province : « . . .  cette réali­
sation, écrit M.  Jean Schneider, prend valeur de symbole et, souhaitons-
le ,  d 'heureux augure . Dans le domaine culturel, comme dans les autres 
s ectêUrs de l 'àctivité humaine ,  l ' entente entre Lorrains pourra seule 
conduire aux solutions heureuses que nous devons préparer pour les 
générations montantes ,  sous peine ,  en cas de défaillance,  de mériter 
leur mépris ». (J . C . )  
L e  Bon-Dieu-de-Pitié en Lorraine .  Présentation d'Adrien Printz. 
Photographies de Jean-Pierre Lepape et André Lepape. E ditions 
Modover, 65, Grand'rue, 57 - Moyeuvre-Grande.  
Dès  1958, Adrien Printz et André Lepape s 'intéressaient aux statues 
du « B oncDieu-de-Pitié » ,  et songeaient à en faire le suj et d 'un album 
photographique ; mais l ' ampleur du travail ne leur a pas permis avant 
cette année d 'en publier le · résultat . Le fruit de leur persévérance est 
l e  très beau recueil présenté par les éditions Modover . 
Le Christ de Pitié apparut avec la dévotion aux mystères de la 
Passion ; au XIve siècle ; la ferveur populaire lui attribua un rôle spécial 
en réservant ses effigies  aux ossuaires et aux cimetières . 
Laissant pour l ' instant, les Christ-de-Pitié qui existent encore dans 
le  sud de  la Lorraine ,  vers Neufchâteau et D arney, les auteurs s e  sont 
attachés  à recenser ceux de la moitié nord, s oit une quarantaine, com­
pris presque tous dans la région de Marville - Kœnigsmacker - Hatton­
châtel - Novéant. L ' influence de l ' abbaye de Saint-Pierremont ne serait 
pas étrangère à cette implantation. 
En même temps ,  l ' enquête a porté sur les Ecce Homo, la Vierge-de­
Pitié d'Avillers,  et les ossuaires . 
MM . Printz et Lepape ont réalisé un véritable inventaire historique 
et artistique dans ce domaine particulier. L ' introduction historique 
d 'Adrien Printz est suivie d'un répertoire par ordre alphabétique des 
localités ,  où A.  Printz et A .  Lepape consacrent une notice à chaque 
effigie et à chaque ossuaire.  Une carte et un répertoire des photogra­
phies  complètent cette première partie .  
L 'illustration comprend 175 photos en noir et blanc ; preCIeuse 
documentation sur des œuvres d'art exposées aux dangers que l 'on 
sait . 
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Ce recueil vient à son heure, quand on commence à faire l'inventai­
re systématique des monuments et des richesses artistiques ; il a, 
d'autre part, le mérite d 'attirer l 'attention sur un aspect mal connu de 
la piété . Le premier livre des E ditions Modover est une remarquable 
réussite . (J. C . )  
DREYFUS (François G. ) ,  La vie politique e n  Alsace, 1919-1936. 
Paris ,  Armand Colin, 1969, 327 p .  
Bien que ce livre soit consacré uniquement à l'Alsace, o n  y trouvera 
d' intéressants renseignements sur l 'histoire lorraine ,  sur divers parle­
I?entai�es mosellans depuis le  début du siècle, le maréchal Lyautey, le 
J ournalIste Dumser de Volmunster, le comte Jean de P ange, le militant 
nazi Bickler de Rohrbach, et d'autres ,  sur les journaux de la Moselle 
et de Sarrebruck, etc . (H.H. ) 
HAEFELI (Albert ) , Saint-Maximin de Metz. Préface de M. Henri 
Tribout de Morembert. Photos d'Anne Prillot et de Pierre Faber 
(Metz, 1907 ) 
M .  Haefeli a écrit cette notice historique et descriptive pour le 
VIlle centenaire de l ' églis e  Saint-Maximin. L 'édifice actuel, rebâti au 
XIIe siècle à l' emplacement d 'une église  plus ancienne,  achevé au XV·, 
a échappé miraculeusement à la· démolition il y a soixante ans ; classé  
monument historique en 1923, il a été  restauré de 1928 à 1969 . 
L 'auteur connaît parfaitement Saint-Maximin, et en fait une pré­
sentation complète ,  illustrée de très  belles photos qui montrent 
l ' ampleur et la perfection des travaux minutieux de restauration . Les 
visiteurs qui utiliseront ce guide découvriront tous les trésors d 'un 
chef-d' œuvre de l ' art messin .  
Saint-Maximin, une d e s  plus belles églises de Lorraine ,  a enfiri. une 
monographie digne d ' elle .  (J . C . )  
HLAWITS CHKA (E duard) ,  Die Anfange des Hauses Habsburg­
Lothringen. Genealogische Untersuchungen zur Geschichte Lothringens 
und des Reiches im 9. ,  10. und 11 .  Jahrhundert.- Sarrebruck, 1969. In-8° ,  
209 p . , tabl .  (VeroffentIichungen der Kommission für Saarl. Landes­
gesch. u.  Volksforsch. 4. ) 
Après ses  études sur l ' abbaye de Remiremont, sur l 'origine des 
Carolingiens ,  sur leur royauté en Italie et sa  récente histoire polisique 
de la Lotharingie jusqu 'à  son ralliement à la Germanie (925 ) ,  M. HIa­
witschka nous livre non pas la continuation promise de ce · dernier 
livre, mais une enquête préliminaire sur un sujet précis : les origines  
de ce  comte Gérard, dit d'Alsace, auquel Henri III confia, en 1048, le  
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duché de Haute-Lorraine que s e s  descendants devaient occuper sept 
siècles . M. Hlawitschka aboutit à la conclusion que son héros descendait 
non pas d'une famille alsacienne, mais très probablement, en dernière 
analyse ,  du sénéchal Adalard ( lui-même p etit-fils présumé d'un comte 
de Paris du milieu du VIII" siècle, Gérard 1er ) ,  ainsi que du comte 
Matfried re r  d ' Orléans ,  l 'un et l ' autre grands  personnages de la cour 
de  Louis le Pieux (le fils du premier ayant probablement épousé la 
p etite-fille du second ) .  C ette lignée délaissa progressivement ses posses­
sions de Francie occidentale,  puis  de B asse-Lotharingie, pour ne plus 
s 'attacher, au début du XI" siècle, qu'à la Lotharingie méridionale, où 
une remarquable concentration de biens lui assura la prépondérance .  
Sans  doute, de Godefroid, comte palatin, père  du premier duc de 
B asse-Lorraine et petit-fils d 'Adalard, à Adalbert, comte du Sarregau 
et grand-père de notre pseudo-Gérard d'Alsace, la filiation, à plusieurs 
degrés ,  ne  repose que sur des probabilités ,  mais M. Hlawitschka 
apporte,  p. 141-142 , des arguments nouveaux tirés principalement du 
nécrologe (Liber memorialis ) de Remiremont, dont il prépare l ' édition . 
La dénomination fautive de Gérard « d 'Alsace » est imputable à une 
confusion de Sigebert de Gembloux . Notre dynastie était apparentée 
aux comtes de D abo-Egisheim, souche du pape Léon IX, mais aussi  aux 
empereurs de la maison de Saxe, ainsi qu' à  de nombreuses familles  
comtales de la région mosellane : au duc  Frédéric 1er de Haute-Lorraine,  
au comte de  Verdun, Godefroid le Captif, etc. M .  Hlawitschka recherche 
successivement l 'origine de  ces diverses  parentés avant de  s ' attacher au 
tronc principal, de manière à le débrousailler en quelque sorte . En 
tête ,  il place la reconstitution de l 'ascendance prestigieuse d 'une nonne 
ou pensionnaire de Remiremont, Lizuidis ,  car il considère cette étude 
comme exemplaire de sa  méthode d ' investigation des nécrologe s .  Un 
index alphabétique ,des  noms de personnes et de lieux permet de  se 
reporter de l 'un à l ' autre des tableaux généalogiques récapitulatifs qui 
illustrent la fin des divers chapitres (p .  70, 73, 138, 146, 171, etc. ) .  
Aucun d 'eux ne contient à lui seul toutes les ramifications ni toutes 
les racines  de l ' arbre t 0 u f  f u que M.  Hlawitschka p a r  v i e  n t 
à dresser .  ( G . C . )  
JEANMAIRE (André ) . Vieux Metz. Le cœur de la cité . . .  Préface 
de M. Raymond Mondon, . . .  - Metz, Coop .  d 'édit. et d 'impression, 
1970, 165 p . ,  fig .  
LALLEMENT (Marcel ) . Une famille lorraine . - Nouvelle E ditions de 
Bresse ,  1968 . 
« Français et Allemands pourront-ils j amais s ' aimer ? »  Tel est le 
suj et du livre,  qui est la suite et le complément de Ceux des deux gerres, 
publié par le même auteur en 1962 ( cf.  Cahiers lorrains d'octobre 1963 , 
p .  125 ) .  
O n  retrouve l a  famille Morel, disloquée par l ' annexion entre 
B ezange-la-Grande,  en Meurthe-et-Moselle ,  et Bioncourt en Moselle . 
Avant 19l4, ce sont les visites  de part et d' autre de la frontière, le s ervi­
ce militaire dans l 'une ou l ' autre armée, la cohabitation pénible des Mo­
sellans et des Allemands . Puis vient la guerre : les cousins Morel com­
battent en France, en Russie, en Orient. 
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Après la fin des hostilités ,  qui ont dévasté la région de la Seille ,  les  
Morel s e  réinstallent, dans les ruines ; mais l'un des membres de la fa­
mille, fils d 'une Mosellane et d 'un descendant d 'immigré, est attiré par 
le nationahocialisme . La seconde guerre provoque l 'exil, et la spoliation 
pour les uns ,  l ' envoi sur le front russe  pour les autres .  
L'idée de  l a  réconciliation franco-allemande et de l 'Europe unie de­
vient un suj et de discussion pour la famille ,  à nouveau rassemblée après 
1945 . Faut-il collaborer avec la nouvelle Allemagne,  et jusqu'où peut-on 
aller ? 
Les personnages sont les porte-parole de l ' auteur, qui veut exprimer 
à travers eux les soucis d 'une population trop longtemps exposée aux 
hasards de la guerre .  Il ne prend pas parti sur la question posée, et 
laisse à l ' avenir le soin de répondre .  (J . C . )  
RONIG (Fr. ) ,  Die Buchmalerei des 11 .  und 12. Jahrhunderts in 
Verdun, Cologne,  1965, 212 p. ( tiré à part de : Aachener Kunstbliitter, 
t. 38, 1969) . 
C ' est une étude inédite, très détaillée et bien illustrée,  même en 
couleurs ,  sur les écoles d' enluminure de Verdun aux XI" et XIIe siècles .  
Il s ' agit d e  l a  production artistique des abbayes d e  Saint-Airy e t  de. Saint­
Vanne,  provoquée par l'intensité de la foi, la réforme religieuse ,  la pro­
tection des empereurs et la prospérité du commerce de Verdun . 
M. Pierre Marot (Histoire de Lorraine, 1939, p .  2&7 ) avàit déjà attiré 
l ' attention sur les  ivoires  du Sacramentaire de la Cathédrale de Verdun, 
auj ourd'hui à Munich, et Robert Parisot (Histoire de Lorraine, t .I ,  1925,  
p .  280 ) avait mentionné le  rôle de l ' artiste Nicolas de Verdun . M .  l 'abbé 
François Ronig, conservateur d 'art du diocèse de Trèves y ajoute deux 
autres sculpteurs : Godefroy de Huy et Hugues d 'Oignies .  Les écoles de 
Verdun ont influencé les arts mineurs non seulement dans la vallée de  
la  Meuse, le nord de la France,  en Champagne et dans la région parisien­
ne,  mais aussi à Dij on, Nancy (L'Evangéliaire de Saint Gauzelin , évêque 
de Toul, p. 44 ) ,  Metz, Luxembourg, E chternach, Trèves et Aix-la­
Chapelle .  L ' auteur fait de nombreuses comparaisons avec des manus­
crits de la Bibliothèque municipale de Metz (p .  30, 44, 45, 46, 48, 51 )  
et surtout avec le précieux Evangéliaire de Saint-Mihiel conservé au 
Grand Séminaire de Metz (p .  142-145 ) . Ainsi M . l ' abbé Ronig, qui a compo-
. sé  cette étude complète sur les écoles de miniatures  de Verdun sous la 
direction de M.  le Professeur A .  Schmoll gen . Eisenwerth, de Sarre-
bruck, - le même est à l ' origine de l ' étude de Helga Hofmann sur la  
sculpture du gothique flamboyant en Lorraine ,  publiée en 1962 - nous 
donne un travail qui intéresse aussi le diocèse de Metz et qui est un 
excellent complément aux rares publications sur les arts mineurs de la  
Moselle au Moyen Age : Louis Weber, Elfenbeintafeln, Miniaturen, 
Schriftproben aus dem Drogosakramentar, Metz-Francfort, 1913, tiré à 
part de l ' œuvre du même auteur : Einbanddecken Elfenbeintafeln,  
Schriftproben aus Metzer liturgischen Handschriften, Metz et Francfort, 
1913 , 60 p . ,  120 reproductions )  : K .  Westendorf, Die künstlerischen 
Bucheinbiinde der Metzer Bibliothek vom 14. bis 18. lahrhundert, dans 
J . G . L . G . ,  190,7 P. 391-435,  Raymond Kœchlin, Le trésor, dans : La 
Cathédrale de Metz, 1931, p. 287-290 et p. 292 (H.H. ) 
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Les Périodiques 
Annuaire de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, 
t .  69 ( 1969 ) . - M. PARIS SE , Bullaire de la Lorraine (jusqu'à 1198 ) ,  
p .  5-102 . - H. TRIB OUT D E  MOREMBERT, Quatre bulles pour l'abbaye 
du Paraclet ( 1156-1208) conservées aux Archives municipales de Metz, 
p .  103-106 . - H. TRIB OUT DE MOREMBERT, Essai de répertoire des 
notaires apostoliques et impériaux de Metz ( 1300-1600) ,  p. 107-114 . ­
Henri HIE GEL,  Les lieux-dits sur les  arbres et les arbustes dans le  
bailliage d'Allemagne, p .  115-177 . - Charles HIE GEL,  Un recensement du 
bétail du comté de Bitche en 1600, p .  179-193 . - J .  COLNAT, Souvenirs 
de la Révolution et de 1830 (Notes de J. B. Gautier) ,  p. 195-214-
P. MEYER-SIAT, Les projets d'orgues pour la cathédrale de Metz au 
milieu du XIX· siècle, p. 215-236 . 
Association des amis de l'archéologie mosellane. Fiche d'informa­
tion n° 3-4, 1969 . - E .  BERGTHOL ( + ) ,  'frois agrafes de bronze antique 
trouvées en pays messin, p. 24-32, pl .  
Ibidem, n° 1-2 ,  1970 . - D .  MORIN, La mosaïque de la place Coislin à 
Metz, p .  1-3 . - E .  BERGTHOL ( + ) ,  Fibules et agrafes et divers petits 
objets découverts au Mont Héraple . . .  entre 1923 et 1932 . . . Manuscrits 
inédits, p .  4-6 . - C .  GUY, Aqueduc de Gorze' à Metz, p. 7-12 . ­
P .  BEUGNETTE , Grémecey ( Villa gallo-romaine) .  Campagne d e  fouil­
les, 1969, p. 13 . - R. LETENRE , Basse-Ham (néolithique et gallo-romain ) .  
Fouilles 1969, p .  14-17 . - C .  TERNE S ,  La Civitas Treverorum. Position du 
problème, état de la question, p. 18-26 . - (Particularités des trouvailles  
archéologiques ) . - Mme GRAVE LEAU, Stratigraphie du site de Basse-Ham. 
C. SPIER, Présentation d'un simulacre de hache polie, p. 36 . -
Découverte de sépulture s gallo-romaines t a  r d i v e  s,  p .  27-29 . -
Ibidem, n° 3-4, 1970. G .  LANFRANCHI, La carte de Peutinger. Con, 
mentaire sur la lieu gauloise ( dans la région de Metz ) ,  p .  33-35 . ­
M. JAC QUE S ,  L a  Haute-Borne d'Hagondange, p .  30-31 .  
C .  BAROTH, Le paléolitique inférieur dans le  bassin de la  Haute-Moselle 
[positions de thèse] , p. 66-74 . - P .  BEUGNETTE . Grémecey. Villa gallo­
romaine. Compte-rendu des f o u  i I l  e s 1 9 6 9  [ suite] , p. 75-80 . ­
M. MORCRETTE . Découverte d'une pièce d'or d'époque mérovingienne 
[frappée à Metz] , p. 81 .  
Ibidem, n° 5 ,  1970 . - D .  MORIN, A propos de deux trouvailles isolées 
dans les environs de Metz ( 1968 ) [ silex et « herminette » ou pilon] , 
p .  83-86 . - G.  SUTTER, L'aqueduc romain de Jouy-aux-Arches, p .  87 . -
M .  TlCHEUR, La mosaïque de la  place Coislin à Metz, p .  114-117 et  
diverses contributions d 'un caractère général sur  les techniques de 
poterie et  la parure féminine .  
Est-Courrier [dépouillement du lec avril au 14 juin 1970 . Les n° des 
3 mai et 7 juin n ' ont pas été reçus] . H .  NOMINE , Notes sur Sarreguemines 
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en 1870 ( suite)  ( du 5 .4 .  au 17 . 5 . ) , - H. NOMINE, M. Linckenheld, doyen 
des archéologues lorrains : 90 ans ( 17 .5 . ) . - Un « revenant » sarreguemi­
nois : Paul Wilmoth ( 1848-1924) ( du 31 . 5 .  au 14 . 6 . )  
L a  Gazette des locataires, S a i  n t - A v o l  d ,  p r i n t e m p s 1970 . -
1 .  HENRION, S i  les rues d e  Saint-Nabor m'étaient contées . IX. Les 
m�ulins,  p. 8 .  
Mémoires d e  l 'Académie nationale d e  Metz, 1966-1967 (parus en 
1970 ) . Au texte de l ' allocution prononcée par M .  E .  VOLTZ, président, 
à la séance solennelle du 9 . 11 . 1967 sur le Langage de l'architecture, 
font suite : le discours de M.A .  LAPRADE sur Les architectes au service 
de Metz (p .  XVII-XXIX) ,  les rapports sur les travaux de l 'Académie et 
les prix décernés ,  des vers de M. E .  DALBIN, une Présentation de la 
tapisserie de M.  Jean Picart le Doux . . .  ainsi que les articles suivants : 
G .  DREYFUSS, La poste pendant la guerre et l'occupation de 1870-1872, 
p .  15-38 . - H. TRIB OUT DE MOREMBERT, Claude Bernanos, de Dornot, 
notaire à Saint-Domingue ( 1784-1819 ) - M. LANTERNIER,  Les quatre 
chapelles de Gorze, p. 45-50 . - H. TRIB OUT DE MOREMBERT, L'ordre 
de Saint-Antoine de Viennois et le « droit d'oblat », p. 51-57 . ­
A .  BELLARD ( + ) ,  Pleiade messine [femmes de lettres] , p .  59-64 . ­
E .  VOLTZ, L e  monastère d e  l a  Congrégation d e  Notre-DameàMetz, 
p .  65-87 . - G. CAHEN, L'amandellerie, institution messine de «juridiction 
gracieuse » au Moyen-Age, p. 89-119 . - C. SCHMITT, O .F . M . ,  Le couvent 
des Récollets irlandais de Boulay. Dossier de la fondation ( 1700) p. 121-
154 . - R. CUENOT, La bibliographie en Lorraine, p . 155-167 . 
Reflets de Thionville, n° 1 ( juin-août 1970) (Trimestriel, 29 F 
BP 131,  57 - Thionville )  
Nous saluons cette nouvelle publication, qui  veut être la revue du 
pays thionvillois et, sans se spécialiser, abordera aussi bien l 'histoire et 
l ' archéologie que les suj ets les plus divers et les plus actuels . Signalons, 
pour ce qui nous concerne, la légende de Meinsberg, racontée et illus­
trée par Jean Morette, et ,  publié par M.  l 'abbé Dicop,  le Journal 
d'un bourgeois de Thionville au cours du blocus de la ville en 1870. 
C e  journal, qui va du 13 août au 25 novembre, est celui de Jean Raulet, 
directeur des Postes,  volontaire dans la Compagnie des francs-tireurs .  
(J . C . )  
La Voix lorraine ( dépouillement d u  22 .3  a u  31 . 5 . )  (Les n° du 29 .3  et 
24 . 5 :  n 'ont pas été reçus ) .  A. HAEFELI, Saint-Maximin de Metz (26 .4 .  et 
3 . 5 . ) . - E .M . ,  Vingt-ans après . . .  avec Robert Schuman, un tournant de 
l 'histoire. ( 10 . 5 . ) 
Annales de l 'Est, 1969, 4 . - Bibliographie lorraine . . .  1968, p .  285-351 . ­
G .  MERCIER, L'enseignement primaire dans la Meurthe sous la Conven­
tion, p. 353-383 . 
Ibidem, 1970 , 1 . - P .  BARRAL, La Franc-Maçonnerie en Lorraine aux 
XIXe et X.Xe siècles . :  sur des loges à Metz, Thionville, Phalsbourg, 
Sarreguemmes,  Sarrebruck. Quelques-unes sont aussi citées dans 
J. A. FAUCHER et A. RICKER, Histoire de la Franc-Maçonnerie en 
France, Paris ,  1907 , p .  352 (Sarreguemines et Metz ) . On peut y ajouter 
une loge militaire , qui existait à Sarreguemines vers 1830 (H .  HIE GEL, 
La paroisse Saint-Nicolas de Sarreguemines, 1969, p .  120 ) . - Robert 
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DUVAL, Lorrains à Saint-Domingue, p .  39-102 ; sur un propriétaire de 
plantations à Saint-Domingue, allié par mariage à une famille de 
Dieuze .  (H.H. ) 
Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de 
Dijon, t. 117 ( 1913-1965 ) .  Renée TELLE CEY, Jeanne Sylvaine Arnould­
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